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Pelajar dalam dilerna kerana tidak mahu hampakan ibu bapa
:Saya adalah pelajar tahun
dua kursus kejuruteraan.
Saya tidak meminati bidang .
ini meskipun layak dan
keputusan saya juga masih
'terkawal.'
Selain tidak minat,




dibuat ibu bapa dan
keluarga. .
i-- Sebagai anak, saya tidak
mahu menyakiti hati kedua-
dua ibu bapa dan hanya











data yang diperoleh itu
memang menepati minat
dan kecenderungan saya.






sesuatu hal atau perkara
·yang memberikan motivasi









dan disertai strategi pelan
tindakan yang sesuai.
Menerusi perincian ini,
maka matlamat itu akan
menjadi kenyataan dengan
tindakan yang sewajaranya.
Meskipun minat dilihat ~
sebagai sesuatu yang agak










Faktor ini dipelajari' .






Oleh itu, jika anda
merasakan kurang minat
terhadap kursus pengajian
yang sedang anda ikuti,
maka perhatikan segala
faktor yang berkaitan
bagi meningkatkan min at
terhadap kursus itu.
. Namun jika anda sudah
meneliti segala faktor yang
berkaitan dan berfikir





ini, terdapat dua pilihan
utama yang perlu difikirkan
seeara rasiona!. Kedua-dua
pili han ini perlu dikaitkan











itu perlu diterima dan
dihadapi sebaik mungkin .
bagi mengurangkan kesan
mudarat terhadap diri.
[ika anda memilih untuk
meneruskan pengajian
meskipun tidak meminati




pasti segala kesan seperti


















dan membuat ulang kaji.
Usaha ini perlu
dilakukan juga walaupun
anda tidak minat, Objektif
utama ialah menamatkan











henti. Jika terhenti, maka
anda akan ketinggalan
. dalarn pengajian dan boleh
memberikan kesan negatif
terhadap diri dan keluarga.
Dalam aspek ini, anda
perlu menghadapi konflik
dalaman iaitu paksa rela
atas setiap tindakan yang
dilakukan kerana tanpa
minat adalah sukar untuk
menyiapkan sesuatu perkara
penting terutama pengajian.
Hal ini adalan cabaran
buat anda, maka perlu
diuruskan sebaik mungkin.
Anda boleh memberikan .




Oleh itu, anda boleh
mendapatkan bantuan
pakar kaunseling kerjaya
bagi tujuan ini. Anda boleh
menguruskan hal ini
dengan mengetahui bidang







dalam kursus pengajian itu,




memerlukan anda terus .
fokus dan beriltizam untuk
menamatkan pengajian ..





seorang kaunselor atau _









Selain kesan ini, anda
juga akan berdepan dengan
isu pekerjaan setelah tamar
pengajian. Anda perlu
- mencaripekerjaan yang
bersesuaian tetapi jika anda







Pilihan ini juga mempunyai






kesan jangka pendek dan
kesan jangka panjang.
Jika anda mernillh untuk
membuat pertukaran





























juga perIu diterima dan
dihadapi dengan tara yang
bersesuaian.
Antara kesan yang mung-
kin tlrnbul seperti konflik
dengan keluarga kerana ga-
gal menamatkan pengajian.
Konflik ini boleh
bertukar lebih serius jika
membabitkan isu yang
berbangkit. Namun jika and a
sudah berbineang dengan
pakar serta ahli keluarga, .
maka pastikan perbineangan
itu berlangsung dalam
suasana harmoni dan penuh
rasiona!.
Jika anda tidak berani
memberitahu ibu bapa








perkara ini perlu .
dibineangkan seeara
mendalam dengan.bantuan




panduan buat anda. Terus




segala konflik yang dialami
seeara berkesan, rasional
dan bersesuaian.
